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BAB V 
SIMPULAN  
 
Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker 
(PKPA) di Apotek Tirta Farma Surabaya pada tanggal 16 Januari-17 
Februari 2017dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan 
dimana tempat seorang apoteker melakukan praktek kerja 
kerfarmasian yang memiliki peranan penting dalam 
peningkatan kualitas hidup dari masyarakat. 
2. Seorang calon Apoteker harus mengetahui peran dan fungsi 
apoteker di dalam kegiatan kefarmasian di apotek terutama 
sebagai penunjang dalam memberikan pelayanan yang terbaik 
dan melakukan Komunikasi, Informasi dan Konseling (KIE) 
kepada pasien untuk menjamin penggunaan obat secara 
rasional dan tujuan terapi dapat tercapai dan meminimalkan 
terjadinya kesalahan dalam penggunaan obat oleh pasien. 
3. Seorang Apoteker mampu menjadi seorang pemimpin, 
pemberi layanan, pengambil keputusan, komunikator, 
pengelola, peneliti dan pembelajar seumur hidup. 
4. Praktek kerja profesi yang dilakukan di apotek ini telah 
memberikan pengetahuan, pengalaman, dan ketrampilan 
praktis bagi calon apoteker mengenai pengelolaan obat 
(pengadaan, penerimaan, penataan, peracikan, penyimpanan, 
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serta pencatatan) serta memberikan kesempatan pada 
mahasiswa untuk memberikan pelayanan langsung kepada 
pasien dengan memberikan komunikasi, informasi dan edukasi 
(KIE). 
